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Het begrip economische waarde wordt weliswaar vaak gebruikt maar 
ook slecht begrepen. Niet alleen bestaat verwarring tussen de begrippen 
waarde en prijs ook het uit de fiscale wereld bekende begrip waarde in het 
economisch verkeer wordt vaak met het economisch waardebegrip verward.
 
In dit boek wordt stilgestaan bij de fundamentele achtergronden van 
het begrip economische waarde. Het startpunt wordt gevonden in de 
subjectivistische opvattingen van de grondlegger van de Oostenrijkse 
School. Daaruit blijkt dat voor het verklaren van prijzen die door echte 
marktpartijen op reële markten tot stand komen inzicht nodig is in de 
waarde die partijen aan verschillende goederen hechten. Economische 
fenomenen kunnen slechts worden begrepen vanuit het handelen van 
individuele marktpartijen.
 
Kapitaalgoederen spelen bij het tot stand komen van economische groei 
een doorslaggevende rol. Binnen de Oostenrijkse School wordt daarom 
veel aandacht geschonken aan het tot stand komen en waarderen van 
kapitaalgoederen. In dit onderzoek wordt het bekende kringloopmodel uit 
de economie zodanig uitgebreid dat daaruit het waarde creërend karakter 
van kapitaalgoederen blijkt.
 
In deze studie wordt de mainstream aanpak van het bepalen van 
de economische waarde geconfronteerd met de subjectivistische 
uitgangspunten van de Oostenrijkse School. De daaruit naar voren komende 
verschillen worden geanalyseerd. Daarnaast worden enkele suggesties 
gedaan om te komen tot een beter gebruik van het begrip economische 
waarde.
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